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звітів по Формі 1-ДФ, та розрахунків сум внесків до фондів соціального 
страхування та Пенсійного фонду України. 
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Реалізація євроінтеграційної стратегії потребує поглиблення та динамізації 
економічних реформ в сфері управління державними фінансами для 
забезпечення надання якісних державних послуг, ефективного акумулювання 
ресурсів та їх розподілу відповідно до пріоритетів розвитку держави у середньо- 
та довгостроковій перспективі. Складність даного процесу обумовлюється 
необхідністю виконання завдань за такими пріоритетними напрямами: 
дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій 
перспективі; підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування 
державної політики; забезпечення ефективного виконання державного бюджету; 
підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними 
фінансами. 
Вагомим індикатором і критерієм ефективності бюджетної політики та 
організації бюджетного процесу є бюджетна безпека, яка забезпечує такий стан 
платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, що надає 
можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати 
покладені на них функції [1].  
Посилення уваги до проблем бюджетної безпеки в Україні обумовлено 
характером суспільних процесів як у глобальному, так і в національному 
вимірах, оскільки побудова ефективної та конкурентоспроможної національної 
економіки передбачає проведення системної реформи управління державними 
фінансами у складі системи державного управління загалом, проблеми та 
неузгодженості якого становлять серйозний ризик для відновлення економічного 
зростання. У цьому контексті в Україні розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 
р. № 142-р. прийнято Стратегію реформування системи управління державними 
фінансами на 2017—2020 роки, метою якої є побудова сучасної та ефективної 
системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні 
послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до 
пріоритетів розвитку держави у середньо- та довгостроковій перспективі. 
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Реформування державних фінансів не може розглядатись окремо від 
процесу реформування бухгалтерського обліку як складової системи управління 
державними фінансами. Для підвищення якості, повноти та достовірності даних 
фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері 
державних фінансів, Мінфіном розроблено Стратегію модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025 року. 
Зокрема, передбачається: створення та впровадження інформаційно-аналітичної 
системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності 
суб’єктами державного сектору; систематизація облікових процесів; покращення 
формування організаційної структури бухгалтерських служб; удосконалення 
системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів (рис.1). 
Комплексна імплементація Стратегії модернізації системи бухобліку та 
фінзвітності в держсекторі до 2025 року є надзвичайно важливим елементом для 
отримання якісної, повної та достовірної інформації від 73 800 розпорядників і 
одержувачів бюджетних коштів на державному і місцевих рівнях. Мінфін планує 
створити до 2025 року єдиний інформаційний простір в бухобліку, який стане 
надійним підґрунтям подальшого удосконалення управління: державними 
фінансами; стратегічним бюджетним плануванням на середньостроковий та 
довгостроковий періоди; системою контролю за процесом виконання бюджету. 
Для оцінки сучасного стану реформування бухгалтерського обліку  в 
державному секторі на прикладі сфери казначейського обслуговування 
бюджетних коштів проведено експертне опитування 20 провідних фахівців 
Державної Казначейської Служби України в Харківській області. 
За результатами проведеного дослідження встановлено, що реформа в сфері 
державних фінансів в Україні просувається повільно, що обумовлено 
відсутністю координації та взаємозв’язку між цілями реформ за різними 
складовими системи управління державними фінансами (плануванням, обліком, 
контролем тощо), неузгодженістю їх результатів. 
Для забезпечення ефективної реалізації Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017—2020 роки особливу увагу доцільно 
приділити в першу чергу постійному розвитку кадрового потенціалу та 
широкому застосуванню інноваційний інформаційних технологій. 
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